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ABSTRAK 
 
Skripsi dengan judul “Analisis Pemahaman Siswa Berdasarkan Teori Bruner 
dalam Menyelesaikan Soal Matematika Materi Pokok Sudut dan Garis pada 
Kelas VII-A MTs Guppi Pogalan  Trenggalek Tahun Ajaran 2014/2015” ini 
ditulis oleh Hadi Atikasari dibimbing oleh Dr. Muniri, M.Pd. 
Kata Kunci : Teori Bruner, Pemahaman Siswa 
Penelitian dalam skripsi ini dilatar belakangi oleh adanya siswa yang 
masih kurang memahami konsep geometri khususnya sudut dan garis. Oleh 
karena itu peneliti menganalisis pemahaman siswa berdasarkan teori Bruner dari 
Jerome S Bruner (Teori Bruner) dengan tiga indikator pemahaman yaitu enaktif 
(konkret), ikonik (semi konkret), dan simbolik (abstrak). Penelitian ini 
dilaksanakan di kelas VII-A Madrasah Tsanawiyah Guppi Pogalan Trenggalek. 
Fokus penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah (1) bagaimana tingkat 
pemahaman siswa berdasarkan Teori Bruner pada tahap enaktif dalam 
menyelesaikan soal matematika materi pokok sudut dan garis pada kelas VII-A 
MTs Guppi Pogalan Trenggalek tahun ajaran 2014/2015?, (2) bagaimana tingkat 
pemahaman siswa berdasarkan Teori Bruner pada tahap ikonik dalam 
menyelesaikan soal matematika materi pokok sudut dan garis pada kelas VII-A 
MTs Guppi Pogalan Trenggalek tahun ajaran 2014/2015?, (3) bagaimana tingkat 
pemahaman siswa berdasarkan Teori Bruner pada tahap simbolik dalam 
menyelesaikan soal matematika materi pokok sudut dan garis pada kelas VII-A 
MTs Guppi Pogalan Trenggalek tahun ajaran 2014/2015?. Adapun yang menjadi 
tujuan penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah (1) untuk mendiskripsikan 
tingkat pemahaman siswa berdasarkan Teori Bruner pada tahap enaktif dalam 
menyelesaikan soal matematika materi pokok sudut dan garis pada kelas VII-A 
MTs Guppi Pogalan Trenggalek tahun ajaran 2014/2015, (2) untuk 
mendiskripsikan tingkat pemahaman siswa berdasarkan Teori Bruner pada tahap 
ikonik dalam menyelesaikan soal matematika materi pokok sudut dan garis pada 
kelas VII-A MTs Guppi Pogalan Trenggalek tahun ajaran 2014/2015, (3) untuk 
mendiskripsikan tingkat pemahaman siswa berdasarkan Teori Bruner pada tahap 
simbolik dalam menyelesaikan soal matematika materi pokok sudut dan garis 
pada kelas VII-A MTs Guppi Pogalan Trenggalek tahun ajaran 2014/2015. 
Skripsi ini bermanfaat bagi penulis untuk menambah pengetahuan dan 
pengalaman dalam menerapkan ilmu yang diperoleh di bangku kuliah terhadap 
masalah yang dihadapi di dunia pendidikan secara nyata. Memberi pengalaman 
dan alternatif lain bagi guru matematika yang terlibat dalam penelitian ini  untuk 
meningkatkan pemahaman siswa ke tahap ikonik melalui penggunaan benda nyata 
terlebih dulu. Bagi Madrasah Tsanawiyah Guppi Pogalan Trenggalek, sebagai 
sumbangan pemikiran dalam rangka pembinaan dan peningkatan mutu pengajaran 
dengan pengadaan alat peraga khususnya pada pelajaran matematika. Bagi para 
pembaca sebagai bahan masukan atau referensi dalam melakukan penelitian yang 
lebih lanjut yaitu untuk menerapkan suatu pembelajaran yang dimulai dengan 
situasi nyata. 
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Dalam penelitian ini pengumpulan data dilakukan dengan metode tes, 
wawancara, observasi dan dokumentasi. Untuk menganalisis pemahaman siswa 
tentang pokok bahasan sudut dan garis peneliti membuat instrument penelitian 
dan memvalidasinya dulu. Selanjutnya melakukan observasi saat pembelajaran 
dikelas. Melaksanakan tes dan wawancara dengan beberapa siswa kemudian 
menganalisis hasilnya. Analisis data dilakukan dengan cara (1) mereduksi data, 
(2) menyajikan data, dan (3) menyimpulkan data. 
Hasil penelitian, Pada tahap enaktif siswa memahami soal sudut dan garis 
dengan mengamati benda nyata berupa papan tulis yang berbentuk persegi 
panjang di kelasnya. Pada tahap ikonik siswa memahami soal sudut dan garis 
melalui media gambar berupa kubus dan persegi panjang. Dan pada tahap 
simbolik siswa memahami soal sudut dan garis melalui simbol-simbol matematika 
secara langsung. Setelah diadakan penelitian dapat disimpulkan bahwa rata-rata 
pemahaman siswa kelas VII-A MTs Guppi Pogalan Trenggalek dalam 
menyelesaikan soal sudut dan garis masih sampai pada tahap enaktif. Pada tahap 
enaktif sebanyak 26 siswa sudah mampu memahami soal tahap enaktif dengan 
benar dan 4 siswa belum mampu memahami soal enaktif. 12 siswa sudah mampu 
memahami soal ikonik dan 8 siswa mampu memahami soal tahap simbolik. 
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Abstrak b.inggris 
ABSTRACT 
 
 
              Thesis with the title "Student Comprehension Analysis Based on Theory 
of Bruner in Mathematical Problem Solving Topic angle and line in Class VII-A 
MTs Guppi Pogalan Trenggalek Academic Year 2014/2015" was written by Hadi 
Atikasari advisor by Dr. Muniri, M.Pd. 
 
Keywords: Theory Bruner, Understanding Students 
This research is motivated by the students who still do not understand the 
concept of geometry in particular angles and lines. Therefore, researchers analyze 
student understanding based theories of Jerome Bruner S Bruner (Bruner's theory) 
with three indicators, namely understanding enaktif (concrete), iconic (semi-
concrete), and symbolic (abstract). This study was carried out in class VII-A MTs 
Guppi Pogalan Psychology. The focus of research in this thesis is (1) how the 
students' level of understanding based on the theory of Bruner enaktif stage in 
solving mathematical subject matter and the angle of the line VII-A class of MTs 
Guppi Pogalan Trenggalek 2014/2015 academic year?, (2) how the level Theory 
Bruner student understanding based on the iconic stage in solving mathematical 
subject matter and the angle of the line VII-A class of MTs Guppi Pogalan 
Trenggalek 2014/2015 academic year?, (3) how the students' level of 
understanding based on the theory of Bruner symbolic step in solving a math 
problem subject matter and the angle of the line VII-A class of MTs Guppi 
Pogalan Trenggalek 2014/2015 academic year ?. As for the purpose of research in 
this thesis is (1) to describe the level of understanding of students based on the 
theory of Bruner enaktif stage in solving mathematical subject matter and the 
angle of the line VII-A class of MTs Guppi Pogalan Trenggalek academic year 
2014/2015, (2) to describe the level of understanding of students based Theory 
Bruner on the iconic stage in solving mathematical subject matter and the angle of 
the line VII-A class of MTs Guppi Pogalan Trenggalek academic year 2014/2015, 
(3) to describe the level of understanding of students based on the theory of 
Bruner symbolic stage in solving mathematical subject matter and the angle of the 
line VII-A class of MTs Guppi Pogalan Trenggalek academic year 2014/2015. 
This thesis is useful for writers to add their knowledge and experience in 
applying the knowledge gained in college to the problems encountered in real-
world education. Provide experience and other alternatives for math teachers 
involved in this study to enhance the students' understanding of the iconic stage 
through the use of real objects first. For MTs Guppi Pogalan Trenggalek, as 
contribute ideas in order to develop and improve the quality of teaching with the 
procurement of props, especially in math. For those readers as input or reference 
xviii 
 
in conducting further research is to implement a learning that begins with the real 
situation. 
In this study data collection is done by the method of test, interview, 
observation and documentation. To analyze the students' understanding of the 
subject of angles and lines of research and the researchers made the instrument 
used to validate it. Further observations while learning in class. Carrying out tests 
and interviews with some students then analyze the results. Data analysis was 
done by (1) reducing the data, (2) present data, and (3) concluded the data. 
Results of the study, enaktif At this stage students understand about angles and 
lines by observing real objects form a blackboard rectangular in its class. At this 
stage of the iconic students understand about angles and lines through the medium 
of drawing in the form of cubes and rectangles. And at this stage of the symbolic 
students understand about angles and lines through math symbols directly. Having 
conducted this study concluded that the average understanding of class VII-A 
MTs Guppi Pogalan Trenggalek in solving angle and the line still reached the 
stage enaktif. At this stage of enaktif by 26 students have been able to understand 
the problem properly and enaktif stage 4 students have not been able to 
understand about enaktif. 12 students are able to understand about the iconic and 8 
students are able to understand about the symbolic stage. 
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 bara.b kartsbA
 انًهخص
 
أطشٔدخ رذذ ػُٕاٌ "انطبنت انزذهٛم ٔانفٓى ٔثُبء ػهٗ َظشٚخ ثشَٔش فٙ دم انًشكلاد 
جففٙ ػهى انُفظ انُظبو انزجبس٘ انًزؼذد الأطشاف  ا -انشٚبظٛخ صأٚخ انًٕظٕع ٔخط فٙ انذسجخ انغبثؼخ
 .د.ف.و ,يُش٘رغزششذ انذكزٕس  ارٛكغش٘" كزجّ ْبد٘ 5102/4102ػبو انذساعٙ  فجهٍ
  كهًبد انجذش: َظشٚخ ثشَٔش، فٓى انطلاة
ب ٔانذافغ ٔساء ْزا انجذش يٍ قجم انطلاة انزٍٚ يب صانٕا لا ٚفًٌٕٓ يفٕٓو انُٓذعخ فٙ صٔاٚ              
ثشَٔش (َظشٚخ  سٔخطٕط يؼُٛخ. ٔنزنك، انجبدضٍٛ رذهٛم انُظشٚبد انقبئًخ ػهٗ فٓى انطلاة نهجٛشٔو ثشَٔش 
(يهًٕعخ)، ٔيجذع (شجّ يهًٕعخ)، ٔسيض٘ (انًجشدح). ٔقذ فٓى أعًُز ْٔٙثشَٔش) يغ صلاصخ يؤششاد، 
. يذٕس جففٙ فجهٍػهى انُفظ انُظبو انزجبس٘ انًزؼذد الأطشاف  ا -انغبثغأجشٚذ ْزِ انذساعخ فٙ انصف 
َظشٚخ ثشَٔش فٙ دم انًشبكم ) كٛف يغزٕٖ انطلاة يٍ فٓى ٚغزُذ إنٗ 1انجذش فٙ ْزِ الأطشٔدخ ْٕ (
 5102/4102رٛش٘ جففٙ فجهٍ فئخ يٍ انُظبو انزجبس٘ انًزؼذد الأطشاف  ا -انغبثغٔصأٚخ خط  انشٚبظٛخ
) كٛف يغزٕٖ رفبًْب َظشٚخ ثشَٔش انطبنت ػهٗ أعبط يشدهخ يجذع فٙ دم انًٕظٕع 2انغُخ انذساعٛخ؟، (
 5102/4102رٛش٘ جففٙ فجهٍ فئخ يٍ انُظبو انزجبس٘ انًزؼذد الأطشاف  ا-انغبثغانشٚبظٛخ ٔصأٚخ خط 
) كٛف يغزٕٖ انطلاة انزفبْى ػهٗ أعبط َظشٚخ ثشَٔش خطٕح سيضٚخ فٙ دم يشكهخ 3انغُخ انذساعٛخ؟، (
رٛش٘ جففٙ فجهٍ فئخ يٍ انؼبو انُظبو انزجبس٘ انًزؼذد الأطشاف  ا -انغبثغ شٚبظٛبد يٕظٕع ٔصأٚخ خطان
) نٕصف يغزٕٖ فٓى 1؟. أيب ثبنُغجخ نلأغشاض انجذش فٙ ْزِ الأطشٔدخ ْٕ (5102/4102انًذسعخ 
فئخ يٍ  ا -غبثغانانطلاة ثُبء ػهٗ َظشٚخ ثشَٔش   انذقٛقٙ يشدهخ فٙ دم انًٕظٕع انشٚبظٛخ ٔصأٚخ خط 
) نٕصف يغزٕٖ فٓى  2، (5102/4102رٛش٘ انؼبو انذساعٙ  جففٙ فجهٍانُظبو انزجبس٘ انًزؼذد الأطشاف 
فئخ يٍ  ا -انغبثغانطلاة ثُبء َظشٚخ ثشَٔش ػهٗ انًغشح ٔيجذع فٙ دم انًٕظٕع انشٚبظٛخ ٔصأٚخ خط 
) نٕصف يغزٕٖ فٓى 3، (5102/4102 رٛش٘ انؼبو انذساعٙ جففٙ فجهٍانُظبو انزجبس٘ انًزؼذد الأطشاف 
فئخ يٍ  ا -انغبثغانطلاة ثُبء ػهٗ َظشٚخ يشدهخ سيضٚخ ثشَٔش فٙ دم انًٕظٕع انشٚبظٛخ ٔصأٚخ خط 
 .5102/4102رٛش٘ انؼبو انذساعٙ جففٙ فجهٍ انُظبو انزجبس٘ انًزؼذد الأطشاف 
ٓى فٙ رطجٛق انًؼشفخ انًكزغجخ فٙ ْزِ الأطشٔدخ ْٙ يفٛذح نهكزبة لإظبفخ يؼبسفٓى ٔخجشار              
انكهٛخ إنٗ انًشبكم انزٙ ٔاجٓزٓب فٙ يجبل انزؼهٛى فٙ انؼبنى انذقٛقٙ. رقذٚى انخجشح ٔثذائم أخشٖ نًؼهًٙ 
انشٚبظٛبد انًشبسكٍٛ فٙ ْزِ انذساعخ نزؼضٚض فٓى انطلاة نهًشدهخ يجذع يٍ خلال اعزخذاو الأشٛبء 
رٛش٘، ٔانًغبًْخ فٙ الأفكبس يٍ أجم رطٕٚش ٔرذغٍٛ َٕػٛخ  فٙ فجهٍجف انذقٛقٛخ أٔلا. ل انكزبرٛت انضبَٙ
انزؼهٛى يغ انششاء يٍ انذػبئى، ٔخبصخ فٙ انشٚبظٛبد. ثبنُغجخ لأٔنئك انقشاء كًذخم أٔ إشبسح فٙ إجشاء 
يضٚذ يٍ انجذش ْٕ رطجٛق انزؼهى انزٙ رجذأ يغ انٕظغ انذقٛقٙ. فٙ ْزِ انذساعخ ٚزى جًغ انجٛبَبد يٍ خلال 
شٚقخ الاخزجبس، انًقبثهخ، انًلادظخ ٔانزٕصٛق. نزذهٛم فٓى انطلاة نهًٕظٕع يٍ صٔاٚب ٔخطٕط انجذٕس ط
ٔانجبدضٍٛ جؼم الأداح انًغزخذيخ نهزذقق يٍ صذخ رنك. يلادظبد إظبفٛخ فٙ انٕقذ انز٘ رؼهى فٙ انصف. 
) 1م انجٛبَبد ػٍ طشٚق (إجشاء الاخزجبساد ٔانًقبثلاد يغ ثؼط انطلاة صى رذهٛم انُزبئج. ٔقذ رى رذهٛ
 ) خهصذ انجٛبَبد.3) انجٛبَبد انذبنٛخ، ٔ (2رقهٛم انجٛبَبد، (
َزبئج انذساعخ، انذقٛقٙ فٙ ْزِ انًشدهخ فٓى انطلاة دٕل صٔاٚب ٔخطٕط ثًلادظخ الأشٛبء  
يٍ انذقٛقٛخ شكم يغزطٛم انغجٕسح فٙ فئزٓب. فٙ ْزِ انًشدهخ يٍ انطلاة يجذع فٓى دٕل انضٔاٚب ٔانخطٕط 
خلال ٔعٛهخ يٍ انشعى فٙ شكم يكؼجبد ٔانًغزطٛلاد. ٔػُذ ْزِ انًشدهخ يٍ انطلاة سيض٘ فٓى دٕل 
انضٔاٚب ٔانخطٕط يٍ خلال سيٕص انشٚبظٛبد يجبششح. ثؼذ أٌ أجشٚذ خهصذ ْزِ انذساعخ إنٗ أٌ يزٕعط 
فٙ دم صأٚخ ٔانخط لا ٚضال  جففٙ فجهٍا ػهى انُفظ انُظبو انزجبس٘ انًزؼذد الأطشاف  -فٓى انفئخ انغبثؼخ
طبنجب رًكُٕا يٍ فٓى انًشكهخ ثشكم صذٛخ  62ثهغ   انذقٛقٙ انًشدهخ. فٙ ْزِ انًشدهخ يٍ   انذقٛقٙ يٍ قجم 
طبنجب قبدسٌٔ ػهٗ فٓى دٕل  21طلاة قبدسٍٚ ػهٗ فٓى دٕل   انذقٛقٙ.  4ٔنى ركٍ   انذقٛقٙ  انًشدهخ 
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